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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh 
kemudahan pemakaian situs, mutu informasi, kepercayaan pembelian, dan kesan 
harga terhadap niat belanja pengujung pada OLX.co.id.  
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
probability sampling dengan teknik random sampling. Sampel yang dikumpulkan 
sebanyak 258 responden yang merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro 
Semarang yang telah mengunjungi situs OLX.co.id. Metode analisis yang 
digunakan adalah teknik analisis berganda yang meliputi uji validitas, uji 
reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji t, uji f, dan uji 
determinasi.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa kemudahan pemakaian situs, mutu 
informasi, kesan harga, kepercayaan pembelian, dan kesan harga mempunyai 
pengaruh yang positif terhadap niat belanja pada OLX.co.id. 
 
 
Kata Kunci: kemudahan pemakaian situs, mutu informasi, kepercayaan pembelian, 
 













































This research aims to analyze the influence of ease of use site, quality 
information, purchasing trust, and the impression of price against visitor’s 
shopping intention on OLX.co.id.  
The sampling method used on this research is probability sampling with 
random sampling technique. Samples were collected from 258 respondents who are 
students of Diponegoro University Semarang who have visited the site OLX.co.id. 
Analysis method used here is multiple regression analysis which includes validity 
test, reliability test, classic assumption test, multiple linear regression test, t-test, f-
test, determination test  
The result showed that the ease of use of the site, quality informartion, 





























































“Do something today that your future self 
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1.1 Latar Belakang 
 
Perdagangan secara daring diartikan sebagai subsistem yang 
mengunggulkan teknologi yang ada pada masa kini sehingga dapat 
memberikan kemudahan dalam negosiasi jual beli antara konsumen dan 
perusahaan dengan berbagai ragam kemudahan yang ditawarkan (Anas dan 
Marios, 2015). Proses negosiasi pembelian yang terdapat di situs daring 
memberikan berbagai macam layanan kemudahan untuk para pengunjung 
situs dalam melakukan pemilihan produk yang diinginkan. Situs yang 
bergerak dibidang daring mempromosikan konsep yang telah mereka rancang 
dan memproses konsep tersebut sehingga memberikan pilihan berbelanja 
yang efisien dan praktis bagi konsumen. Setiap situs daring mempunyai 
konsep pemasaran yang berbeda seperti contohnya konsep pemasaran B2C 
(Bussines to bussines) dan konsep pemasaran C2C (Customer to customer). 
Transaksi jual beli pada B2C adalah konsumen langsung melalui perusahaan 
untuk bertransaksi dan tanpa perantara. Berbeda dengan C2C yang transaksi 
jual beli langsung melalui individu (penjual) langsung ke konsumen tanpa 
melalui perusahaan yang hanya sebagai penyedia jasa layanan produk yang 
dijualkan. 
 
Di Indonesia sendiri saat ini telah tersedia berbagai macam situs yang 
bergerak dibidang daring sehingga memberikan manfaat serta kemudahan 








diinginkan oleh konsumen. Situs yang bergerak di bidang daring 
 
memberikan alternatif praktis dalam suatu proses jual beli dan memberikan 
kemudahan bagi konsumen dalam berbelanja secara daring. Tersedianya situs 
daring yang ada di Indonesia menimbulkan suatu rivalitas antar situs daring 
yang bergerak pada bidang yang sama, dengan keandalan konsep dari 
pemasaran setiap situs daring. Dibawah ini merupakan presentase situs daring 





Grafik Lima Besar Situs Daring yang Telah Banyak Dilakukan 
Pembelian oleh Masyarakat Indonesia  
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indonesia diakses pada tanggal 23 Januari 2017 
 
Grafik diatas menunjukkan bahwa Lazada memiliki jumlah grafik 
tertinggi dalam hal situs daring yang mempunyai peringkat tertinggi 










kalangan masyarakat Indonesia dengan persentase sebesar 40,7%, posisi 
kedua terdapat toko daring OLX dengan persentase sebesar 18,6%, urutan 
ketiga ditempati oleh Forum Jual Beli Kaskus (FJB Kaskus) sebesar 9,1%. 
Selain itu, Lazada juga menduduki peringkat tertinggi dalam hal persentase 
situs daring yang banyak dikunjungi. Berada dibawa Lazada, OLX 
merupakan situs daring yang menduduki peringkat dua dalam hal kunjungan, 




Persentase Kunjungan Situs Daring yang Banyak Di Kunjungi 
 
oleh Masyarakat Indonesia 
 
Situs Daring Persentase 
  Kunjungan 
   
1. Lazada. 23,7% 
   
2. OLX. 21,4% 
   
3. Berniaga. 9,3% 
   
4. FJB Kaskus. 9,1% 
   
5. Qoo10. 6,1% 
   
6. Zalora. 5,1% 
   
7. Tokopedia. 4,1% 
   
8. Rakuten. 3,7% 
   
9. Bhinneka. 2,0% 
   
10. Elevania. 1,2% 
   
Sumber: https://id.techinasia.com/survei-website-ecommerce- 
 













Dilihat berdasarkan kategori kelompok situs daring mempunyai 
kunjungan tertinggi seperti yang ditunjukkan oleh tabel 1.1, Lazada 
menduduki peringkat teratas kategori situs daring tertinggi dalam hal 
kunjungan situs sebesar 23,7% , selanjutnya posisi berikutnya diduduki oleh 
OLX sebesar 21,4%. Dalam hal situs daring lain yang menjadi pilihan 
berbelanja untuk pengunjung, Lazada mempunyai persentase paling tinggi 
dan menjadi peringkat pertama dalam jumlah pengunjung yang berpaling ke 




Diagram Lima Besar Situs Daring yang Menjadi Peralihan Pengunjung  
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Diamati dari hasil diagram situs daring yang menjadi peralihan 
pengunjung apabila ingin berbelanja di situs daring lain, Lazada menduduki 
angka tertinggi dalam situs daring yang menjadi peralihan pengujung sebesar 











pilihan apabila keinginan konsumen akan kebutuhan berbelanja berpindah 
dan menginginkan sesuatu yang lebih dari situs daring yang pernah 
dikunjungi sebelumnya. Peringkat kedua ditempati oleh Be rniaga dengan 





Kuantitas Pengunjung Situs Daring OLX di Indonesia  
 
22 juta 22 juta 















Sumber: https://www.similarweb.com/website/olx.co.id#overview diakses pada 
tanggal 31 Januari 2017 
  
Dapat disimpulkan dari gambar diatas, kuantitas kunjungan situs 
daring OLX antara bulan Juli 2016 hingga bulan Desember 2016 atau selama 
6 bulan terakhir. Dari grafik diatas dapat dilihat persentase jumlah 
pengunjung situs daring OLX cenderung menurun. 
 
Apabila dilihat pada grafik dan tabel yang ada, dapat disimpulkan 
bahwa OLX masih kalah bersaing dengan Lazada dari berbagai macam 
aspek. Oleh karena itu muncul keinginan penulis untuk melakukan analisis 








7. Tahun 2006 OLX dibentuk dan Lazada terbentuk pada tahun 2012. 
Dari segi pemasaran, OLX lebih lama bergerak di bidang toko 
daring dibandingkan dengan Lazada. Apabila dilihat dari hasil 
persentase yang ada, terdapat faktor yang menjadikan pemasaran 
OLX kalah bersaing jika dibandingkan dengan Lazada. OLX juga 
kalah bersaing dengan Lazada yang menempati peringkat pertama 
situs daring yang paling banyak digunakan di Indonesia jika 
dibandingkan dengan Lazada. Jika dilihat dari tahun dibentuknya 
serta dari segi pemasarannya OLX jauh lebih dahulu terbentu, 
sehingga dengan kuantitas waktu yang lebih lama terbentuk 
seharusnya OLX lebih diketahui oleh masyarakat. 
 
8. Dilihat pada tabel daftar situs daring yang mempunyai pengunjung 
terbanyak, OLX kembali kalah dalam hal persentase pengunjung 
situs dibandingkan dengan Lazada. Dari segi kelengkapan produk 
yang dijual, OLX dapat dikatakan menyediakan kelengkapan 
produk dari kategori barang yang baru hingga barang bekas yang 
masih dapat digunakan. Jika diamati dari keteresediaan produk 
dapat diasumsukan seharusnya OLX lebih berkembang dibadingkan 
dengan Lazada. 
 
9. Pada gambar 1.2 menunjukkan diagram situs daring yang menjadi 
peralihan pengunjung, dan dapat dilihat jika Lazada lebih unggul 
dalam persentase dibandingkan dengan OLX. Jika dilihat dari cara 











Lazada mengusung konsep toko daring dengan cara pemasaran B2C 
(business to customer) sedangkan OLX mengusung konsep 
pemasaran dengan cara iklan baris dan pemasaran secara C2C 
(customer to customer).Terdapat beberapa sebab yang membuat 
pengunjung ingin berpindah kunjungan ke toko daring lainnya, dan 
menjadi penyebab mengapa Lazada merupakan pilihan utama 
berbelanja jika seseorang hendak mengunjungi situs toko daring 
lain. Jadi dalam beberapa aspek, Lazada memiliki indeks yang 
membuatnya lebih membuat seseorang ingin mengunjungi situs 
daringnya, dibandingkan dengan situs daring OLX yang kalah 
diungguli dalam kunjungan situs daring. 
 
Dilihat dari bentuk tampilan situs daring OLX, seseorang dapat 
dengan mudah menggunakan fasilitas pada halaman OLX. Dilihat dari 
tampilan halaman utama OLX, terdapat pencarian produk yang diinginkan 
dan dicari oleh pengunjung, pemasangan layanan iklan gratis untuk penjual, 
kategori produk yang ingin dicari oleh pengunjung, pusat bantuan, peta situs, 
hingga informasi yang berkaitan dengan OLX itu sendiri, seperti pada bentuk 
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Keterangan  gambar 1.3: 
 
3. Pemasangan iklan tanpa dipungut biaya akan didapatkan penjual 
yang ingin menjual produk di OLX. Layanan tersebut merupakan 
keuntungan yang didapatkan oleh seseorang yang merupakan 
kelebihan OLX sebagai situs daring penyedia layanan iklan baris. 
 
4. Cari produk merupakan salah satu menu layanan yang ada pada 
OLX yang berguna untuk membantu pengunjung untuk mencari 
produk yang dicari sehingga lebih praktis dan tidak memakan waktu. 
 
5. Pengujung dapat dengan mudah menentukan lokasi tempat tinggal 
sehingga memudahkan proses jual beli dan menghemat biaya 










atau kabupaten. Dengan adanya ketersediaan lokasi dapat 
memangkas biaya pengiriman barang apabila lokasi antara penjual 
dan pembeli berdekatan. 
 
4. Jenis produk juga terdapat pada menu tampilan OLX. Pada jenis 
produk tersedia berbagai macam jenis produk dari mobil, properti, 
motor, keperluan pribadi, elektronik, alat olahraga, alat rumah 
tangga, perlengkapan anak-anak, peralatan kantor, hingga jasa dan 
 
lowongan semua terdapat pada fasilitas OLX. 
 
Jika diamati dari segi bentuk halaman menu OLX, 
 
dapat  dilihat  terdapat kemudahan terhadap pemakaian situs yang 
 
memberikan kemudahan kepada pengunjung untuk mendapatkan iklan atas 
 
produk yang dicari. Pencarian iklan produk terletak di samping menu 
 
pencarian, sehingga dapat memudahkan seseorang untuk 
 
menemukan iklan mengenai  produk  yang dicari  sesuai dengan kebutuha 
 
n mereka. Selain itu, lokasi yang sesuai dengan letak tempat tinggal pembeli 
juga tersedia sehingga mempermudah proses negosiasi jual beli tanpa harus 
membayar jasa pengiriman barang jika berlokasi saling berdekatan. Terdapat 
pula jenis produk yang diperlukan oleh pengunjung yang 
 
memudahkan pengunjung dalam melakukan pencarian produk yang 
 
diinginkan dengan menggunakan menu jenis-jenis produk yang ada pada 
OLX. Jika diamati dari kemudahan pemakaian situsnya, OLX masuk dalam 













sehingga menyediakan fasilitas untuk pengujung 
 
OLX dalam  mengakses  dan mencari produk dengan mudah. 
 
Terdapat sudut pandang yang menimbulkan keinginan seseorang 
untuk melakukan suatu pembelian produk salah satunya ialah kesan harga. 
Harga yang mempunyai kesesuaian dengan mutu produk dan kegunaannya 
dapat memberikan sugesti yang muncul pada diri seseorang, lalu muncul 
suatu dorongan untuk melakukan pertimbangan pembelian terkait dengan 
produk yang diinginkan. Jika harga produk yang diberikan oleh penjual cocok 
dengan biaya yang telah ditetapkan oleh konsumen untuk suatu pembelian 
produk yang mereka inginkan, bisa dikatakan bahwa harga yang ada tersebut 
dapat memberikan pengaruh terhadap niat pembelian terhadap diri seseorang 
dengan mutu yang sesuai dengan harga yang dibayarkan. 
 
Selain dengan menjual produk baru, OLX memberikan kesempatan 
untuk para pengguna situs daring mereka dengan menyediakan layanan 
penjualan produk yang sudah tidak terpakai atau bekas yang masih 
mempunyai mutu dan kegunaan yang baik serta masih dapat untuk digunakan 
kembali. Jika diamati dari segi harga, OLX tidak kalah bersaing dengan situs 
daring lainnya karena memberikan berbagai fasilitas menu yang 
memudahkan seseorang untuk berbelanja, yaitu dengan harga produk yang 
menjangkau semua kalangan pembeli. Kesan harga yang ada pada OLX 
semestinya membuat kemajuan karena selain menyediakan produk yang 
beragam, harga produk yang dijual juga dapat menjangkau semua kalangan 











dijangkau dan pembeli dapat melakukan nego harga atas barang yang dibeli, 
kemajuan OLX seharusnya lebih unggul dibanding dengan Lazada. 
 
Salah satu faktor penting dalam transaksi pembelian pada toko 
daring adalah kepercayaan yang dirasakan oleh pengunjung. Jika pengujung 
telah memiliki rasa percaya dan rasa aman, maka akan timbul keinginan 
untuk melakukan suatu pembelian. Sehingga rasa percaya yang telah timbul 
dalam diri seseorang memunculkan keinginan untuk melakukan transaksi 
 
pembelian karena timbul keinginan yang kuat untuk mendapatkan produk 
yang diinginkan. Pada situs daring OLX sebenarnya 
 
tidak semua produk yang ditawarkan memiliki garansi dan pembelian barang 
yang telah dibeli tidak sepenuhnya dapat di returkan jika terdapat 
ketidaksesuaian, karena OLX mempunyai cara pemasaran yang menggunakan 
cara pembelian melalui konsumen dengan konsumen sehingga ketetapan dalam 
pembelian produk yang satu dengan produk yang lain berbeda. 
 
Kesulitan yang terbentuk mengenai kepercayaan pembelian terbentuk dari 
penjual disebabkan karena jika ada suatu penipuan, OLX tidak mengambil 
suatu tanggungjawab penuh karena OLX hanya sebagai perantara pembelian 
dan menjadi sebuah fasilitator layanan iklan berbaris. 
 
Mutu  suatu informasi  produk  merupakan  indikator  yang  sangat 
 
penting yang dapat mempengaruhi keinginan pembelian 
 
sehingga ketersediaan dan mutu informasi yang ada pada produk berdampak 
dalam mempengaruhi suatu niat pembelian pada seseorang. Kelengkapan 











bentuk produk yang di iklankan, dan apabila hal tersebut telah sesuai maka 
akan menimbulkan suatu niat pembelian terhadap produk tersebut. Seseorang 
yang mempunyai niat pembelian terhadap produk akan meneliti mengenai 
uraian deskripsi produk yang telah tersedia pada uraian produk. Informasi 
yang terdapat di dalam suatu deksripsi produk menjelaskan mengenai 
keseluruhan keterangan produk yang membuat meyakinkan pengunjung 
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Pada contoh penawaran produk pada gambar 1.5, dapat dikatakan 
apabila terdapat kelengkapan informasi terkait produk yang ditawarkan 
penjual, lokasi tempat tinggal penjual, status pemakaian produk yaitu baru 
atau telah terpakai, hingga nomor telfon yang dapat dijangkau oleh pembeli 
apabila berniat untuk melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Mutu 
suatu informasi yang terdapat didalam suatu produk pada OLX seharusnya 
menjadikan OLX selaku situs daring yang menyediakan layanan iklan baris 
unggul dari aspek mutu kelengkapan informasi dan dapat membentuk suatu 
kepercayaan didalam diri seseorang serta menimbulkan niat pembelian 
seseorang. 
 
Dari ringkasan data serta penjelasan yang telah ada pada contoh 
dan data diatas, muncul pemikiran dalam diri penulis untuk lebih mengetahui 
pengaruh faktor dalam kemudahan suatu pemakaian situs, mutu suatu 
informasi, kepercayaan pada diri konsumen, dan kesan harga terhadap produk 
yang ditawarkan terhadap niat beli pada toko daring OLX. Sehingga dalam 
penelitian ini dapat diajukan judul “Analisis Pengaruh Kemudahan 
 
Pemakaian Situs, Mutu Informasi, Kepercayaan Pembelian, dan Kesan 
Harga Terhadap Niat Belanja Daring di OLX.co.id pada Mahasiswa 
Universitas Diponegoro”. 
 
1.2 Rumusan Permasalahan 
 
Pengambilan keputusan dalam suatu pembelian dapat dilihat 
terhadap berbagai macam faktor yang telah di pertimbangkan oleh calon 











memutuskan melakukan pembelian seperti kemudahan akan pemakaian situs, 
mutu informasi yang akurat, kepercayaan konsumen akan pembelian, serta 
kesan harga yang ada. Bersumber pada data-data yang telah di dapatkan di 
latar belakang penulisan, mengindikasikan suatu jumlah penurunan kunjungan 
situs OLX, sehingga harus diketahui faktor yang mempunyai pengaruh atas 
menurunnya kunjungan situs OLX. Sehingga perlu dianalisis faktor yang 
mempengaruhi keinginan seseorang dalam melakukan pembelian yaitu faktor 
kemudahaan akan pemakaian situs, mutu akan informasi produk, kepercayaan 
seorang konsumen, serta kesan akan harga dapat meninggikan niat berbelanja 
seseorang pada OLX. Atas beberapa indikasi faktor yang berpengaruh terhadap 
pembelian tersebut, maka terbentuk permasalahan sebagai berikut: 
 
 
1. Apakah terdapat suatu hubungan yang signifikan antara kemudahan 
pemakaian situs dengan niat belanja seseorang pada OLX? 
 
2. Apakah terdapat suatu hubungan yang signifikan antara mutu 
informasi dengan niat belanja seseorang pada OLX? 
 
3. Apakah   terdapat   suatu   hubungan   yang   signifikan   antara 
 
kepercayaan pembelian dengan 
 
niat  belanja seseorang  pada OLX? 
 
4. Apakah terdapat suatu hubungan yang signifikan antara kesan 












1.3 Kegunaan Penelitian 
 
Setelah permasalahan yang ada dirumuskan, terdapat maksud dan 
tujuan dilakukan penenlitian terkait dengan permasalahan yang ada, yaitu: 
 
1. Mengetahui hubungan yang berpengaruh antara kemudahan 
pemakaian situs terhadap niat belanja pengunjung OLX. 
 
2. Mengetahui hubungan yang berpengaruh antara mutu informasi 
terhadap niat belanja pengunjung OLX. 
 
3. Mengetahui hubungan yang berpengaruh antara kepercayaan 
pembelian terhadap niat belanja pengujung OLX. 
 
4. Mengetahui hubungan yang berpengaruh antara 
 kesan  harga terhadap niat belanja pengunjung  OLX.  
 
1.4 Manfaat Penelitian 
 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna 
untuk perkembangan dibidang pemasaran, kemajuan terhadap kemajuan situs 
daring, dan untuk acuan pada penelitian selanjutnya. Diharapkan penelitian 
ini bermanfaat untuk: 
 
1. Situs Daring di Bidang Pemasaran 
 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu situs daring yang 
bergerak di bidang pemasaran untuk meningkatkan niat belanja 
konsumen atau pengunjung dengan strategi untuk meningkatkan hasil 














2. Para Peneliti 
 
Hasil dari observasi dapat dijadikan suatu acuan serta menjadi 
pengetahuan dalam menyusun penelitian yang akan dilakukan dalam 
pandangan pemasaran yang mengacu pada faktor yang meningkatkan 
niat pembelian seseorang yang menjadikan situs daring sebagai 
objeknya. Dengan adanya perkembangan penelitian setiap waktunya, 
penelitian terhadap objek yang terkait dapat dilakukan lebih baik lagi. 
 
3. Penelitian Berikutnya 
 
Hasil dari observasi ini dapat diperoleh suatu kesimpulan dan data-data 
yang telah ada menjadi acuan dalam menyusun referensi, khususnya 
penelitian yang membahas mengenai pemasaran yang menjadikan toko 
daring sebagai objeknya. 
 
1.5 Sistematika Penelitian      
Sistematika pada penelitian ini yaitu:    
Bab Pertama (I) : Pendahuluan    
 Pada bab pertama akan menjabarkan 
 mengenai  latar  belakang  permasalahan,  rumusan 
 permasalahan, kegunaan dilakukannya  penelitian, 
 manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab Kedua (II) : Tinjauan Pustaka   
 Pada  bab  kedua  akan  menjabarkan  mengenai 
 penjelasan   pengertian (definisi dan   teori), 



































































(hubungan)  antar  variable  terkait,  dan  penelitian 
 
sebelumnya yang telah dilakukan, kerangka pikiran 
 




: Metode Penelitian 
 
Pada bab ketiga (III) akan menjabarkan mengenai 
 
variable yang  digunakan dalam penelitian serta 
 
definisi (pengertian) operasional masing-masing 
 
variabel yang digunakan, populasi dan sampel 
 
peneitian, jenis dan sumber data penelitian, metode 
 
dalam pengumpulan data, metode analisis data, uji 
 




: Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
Pada bab keempat (IV) ini akan menjabarkan 
 
mengenai isi bahasan utama (bahasan pokok) dari 
 
peneitian ini yaitu bahasan mengenai deskripsi 
 
objek penelitian, gambaran umum responden, 
 




Pada bab terakhir yaitu bab V akan menjelaskan 
 
mengenai kesimpulan, keterbatasan dan saran. 
 
 
 
 
 
 
 
